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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación 
existente entre las condiciones de trabajo y calidad laboral de los trabajadores de 
la Unidad de Gestión Educativa Local Maynas, 2018, respecto a la seguridad en el 
ambiente de trabajo y su acceso, el apoyo externo relacionado a promociones 
laborales motivada por los jefes inmediatos, la existencia de servicios del centro de 
trabajo como comedores y tópicos por ejemplo, las condiciones del entorno si son 
adecuadas para las labores del día a día como equipos informáticos y mobiliario 
adecuado; el apoyo directo que recibe el trabajador de las autoridades de la 
entidad, carga de trabajo, trabajo en equipo y finalmente la motivación personal las 
cuales determinan el mejoramiento de la calidad laboral en la UGEL Maynas.  
Esta Investigación es de tipo cuantitativa porque se ha elegido la idea de  
condiciones de trabajo y calidad laboral las cuales derivaron en problemas de 
investigación y variable  
Según el alcance de la investigación es de tipo correlacional porque se establecerá 
la influencia entre las variables: condiciones de trabajo y calidad laboral. 
Así mismo, es de diseño no experimental – correlacional transaccional  por la 
necesidad de describir y comparar todos los sucesos que se dan entre las 
condiciones de trabajo y calidad laboral de los trabajadores de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Maynas, 2018 tal como se vienen dando hasta la fecha de aplicar 
los instrumentos de evaluación.  
Se usaron la técnica de la encuesta para efectuar el proceso de análisis de 
resultados, utilizando el programa estadístico SPSS versión 22.0. 
En los resultados de la investigación se puede observar que las condiciones de 
trabajo influencian de manera significativa en la calidad laboral de los trabajadores 
de la UGEL Maynas. 










The main objective of this research was the relationship between the working 
conditions and the workers’ quality of work of the of the Local Unit of Education 
Management Maynas, 2018, regarding safety in the work and access environment, 
external support related to promotions labor motivated by the immediate bosses, 
the existence of services of the workplace as restaurants and medical services, the 
conditions of the environment are adequate for day-to-day tasks such as computer 
equipment and adequate furniture; The direct support received by the worker from 
the authorities of the entity, the workload, the team work and finally the personal 
motivation determine the improvement of the quality labor in the UGEL Maynas. 
This research is quantitative because it has been chosen the idea of working 
conditions and quality work which led to research problems and variables. 
According to the scope of the investigation, it is correlated because the influence 
between the variables will be established: on working conditions and labor quality. 
Likewise, it is of a non-experimental design and transactional correlation research 
due to the need to describe and compare all the events that occur between working 
conditions and labor quality of the workers of the Local Unit of Education 
Management Maynas, 2018 as they are being given until the date of applying the 
evaluation instruments. 
The research technique was used to carry out the process of analyzing results, 
using the statistical program SPSS version 22.0. 
In the results of the investigation it can be observed that the working conditions 
influence in a significant way in the labor quality of the workers of the UGEL Maynas. 













O objetivo principal desta pesquisa foi determinar a relação entre as condições de 
trabalho e a qualidade do trabalho dos trabalhadores da Unidade de Gestão 
Educacional Local Maynas, 2018, quanto à segurança no ambiente de trabalho e 
seu acesso, suporte externo relacionado a promoções de trabalho motivadas pelos 
patrões imediatos, a existência de serviços do centro de trabalho como salas de 
jantar e tópicos, por exemplo, as condições do meio ambiente se eles forem 
adaptados para as tarefas cotidianas como equipamento de computador e mobília 
satisfatória; o apoio direto recebido pelo trabalhador das autoridades da entidade, 
carga de trabalho, trabalho em equipe e, finalmente, motivação pessoal que 
determinam a melhoria da qualidade do trabalho na UGEL Maynas. 
Esta pesquisa é quantitativa porque escolheu a ideia de condições de trabalho e 
trabalho de qualidade que levou a problemas de pesquisa e variáveis 
De acordo com o escopo da pesquisa, ela está correlacionada porque a influência 
entre as variáveis será estabelecida: condições de trabalho e qualidade do trabalho. 
Da mesma forma, trata-se de um delineamento não experimental - correlação 
transacional devido à necessidade de descrever e comparar todos os eventos que 
ocorrem entre condições de trabalho e qualidade de trabalho dos trabalhadores da 
Unidade de Gestão Educacional Local Maynas, 2018 como está sendo ministrados. 
Até à data de aplicação dos instrumentos de avaliação. 
A técnica de pesquisa foi utilizada para realizar o processo de análise de resultados, 
utilizando o programa estatístico SPSS versão 22.0. 
Nos resultados da investigação pode-se observar que as condições de trabalho 
influenciam de maneira significativa na qualidade do trabalho dos trabalhadores das 
UGEL Maynas. 
Palavras-chave: condições de trabalho em equipe, condições ambientais. 
 
 
 
 
 
